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RESUMEN 
El presente estudio titulada “Ecoturismo y el desarrollo socioeconómico 
en el distrito de Ccorca departamento del Cusco-2019”, tiene como objetivo 
Determinar el desarrollo socioeconómico del ecoturismo en el distrito de Ccorca 
Departamento del Cusco -2019. Se trabajó con un instrumento denominado 
cuestionario para dos variables, para lo cual se hizo una evaluación del 
ecoturismo y el desarrollo socioeconómico del distrito de Ccorca. 
La validación se realizó con juicio de expertos, y con la prueba de estadística 
chi-cuadrada y Tau_b de Kendall para dos variables con un coeficiente de 
probabilidad del 95% y un margen de error del 5%, se trabajó con una muestra 
de 96 familias del distrito de Ccorca departamento del cusco. La obtención de 
muestra fue tipo encuesta censal, el instrumento tuvo una aplicación de un mes 
y se aplicó de forma individual a cada familia. El resultado obtenido establece 
un nivel de significancia de 0,252  que se encuentra dentro de los rangos del 
coeficiente Alpha de Cronbach mostrando que, si existe un nivel de fiabilidad 
muy alto, por tanto, la investigación realizada responde positivamente que el 
ecoturismo si producen un desarrollo socioeconómico en el distrito de Ccorca 
Departamento del Cusco-2019.  
 
Palabras claves: desarrollo socioeconómico, Ecoturismo, manifestación 
cultural, promoción de la conservación ambiental, calidad de vida, desarrollo de 
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ABSTRACT 
The present study entitled "Ecotourism and socioeconomic development 
in the district of Ccorca department of Cusco-2019", aims to determine the 
socioeconomic development of ecotourism in the district of Ccorca Department 
of Cusco -2019. An instrument called a questionnaire for two variables was 
used, for which an evaluation of ecotourism and the socioeconomic 
development of the Ccorca district was made. 
The validation was carried out with expert judgment, and with the chi-square 
statistic test and Kendall's Tau_b for two variables with a probability coefficient 
of 95% and a margin of error of 5%, a sample of 96 families was used. From the 
district of Ccorca department of Cusco. The sample was obtained by means of 
a census survey; the instrument had a one-month application and was applied 
individually to each family. The result obtained establishes a significance level 
of 0.252  that is within the ranges of Cronbach's Alpha coefficient, showing that, 
if there is a very high level of reliability, therefore, the research carried out 
responds positively that ecotourism does produce socioeconomic development. 
In the district of Ccorca Department of Cusco-2019. 
 
Keywords: socioeconomic development, Ecotourism, cultural manifestation, 
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I. INTRODUCCION 
La realidad problemática en estos tiempos es la tala de árboles y la 
quema de bosques, pero la humanidad se tiene que preocupar por preservar 
las zonas con alto riego en perdida de especies y plantas nativas. A nivel 
mundial se hicieron estudios con referencia a preservar el medio ambiente. 
Según Leonardo Santos Guimarães (2001) el ecoturismo es un segmento 
nuevo de turismo, una nueva forma de eco desenvolvimiento que representa un 
medio práctico y eficaz de promover el crecimiento socioeconómico ya que 
será un grande generador de empleos en consecuencia de su extensión, 
también considera el aspecto social ya que esta generara beneficios para 
muchas familias humildes que viven en lugares con atractivos naturales.  
De acuerdo a Geo Innova (2019) habla sobre la importancia del Ecoturismo 
como actividad Económica Sostenible lo cual es fundamental tener en cuenta la 
conservación de los ambientes y las poblaciones locales, para esto resulta 
evidente la necesidad de un crecimiento paralelo entre el desarrollo 
socioeconómico y la conservación. 
El Perú es un país rico en diversidad ambiental (flora y fauna), en la actualidad 
las autoridades de los diferentes departamentos se enfocan en realizar 
proyectos para preservar áreas en cautiverio, de acuerdo a la Organización 
Mundial del Turismo en el año (2016) se crea la alianza entre el turismo y 
cultura en el Perú la cual es un modelo de colaboración entre el turismo, cultura 
y comunidad. 
El turismo es uno de los sectores económicos más importantes a nivel mundial 
según la OMT (2016) en 2012, el turismo internacional superó por primera vez 
en su historia el récord de mil millones de turistas, y en 2014, más de 1.135 
millones de turistas se desplazaron fuera de sus fronteras nacionales.  
“Vivimos en la era de los viajes: en todas las regiones del mundo, el 
turismo internacional sigue alcanzando nuevas cotas. En la actualidad, 
más de mil millones de turistas cruzan las fronteras internacionales cada 
año y, para 2030, la Organización Mundial del Turismo (OMT) espera 
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que la cifra llegue a los 1.800 millones” (Organizacion Mundial del 
Turismo, 2016, pág. 11). 
Según Elies Furio, I Blasco (2008) un desarrollo sectorial puede considerarse 
como el impacto más directo del ecoturismo sobre la economía de un área 
geográfica determinada. Se puede entender por desarrollo socioeconómico al 
crecimiento de los sectores y actividades productivas, motivado por la 
infraestructura ecoturística, por la demanda de bienes y servicios para el 
consumo directo e inmediato de los turistas. 
De acuerdo a estos datos el presente trabajo analiza la importancia de la 
colaboración entre los elementos esenciales para el desarrollo socioeconómico 
en el distrito de Ccorca los cuales son: turismo, cultura y comunidad, a partir de 
esto el trabajo de investigación se profundiza en mejorar la calidad de vida de 
los pobladores del distrito de Ccorca. 
La aplicación científica presenta dificultades, pero con ayuda del método 
científico permite al investigador a encaminarse decididamente hacia la 
búsqueda del conocimiento. 
La aplicación del instrumento de recolección de datos como es el cuestionario, 
con la técnica de las encuestas, cumple con todos los mandatos del protocolo 
investigativo. El informante, difícilmente muestran su amplia disposición de 
querer responder un requerido por el objetivo del trabajo. Sin embargo, el 
esfuerzo del investigador siempre se encamina por la vía perfectible de la 
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II. MARCO TEORICO 
La actividad turística es una de las principales industrias 
económicas a nivel mundial, a medida del tiempo se han ido 
produciendo cambios significativos debido a que se ha pasado de un 
turismo de masas a un turismo alternativo que respeta el medio 
ambiente y donde el turista adquiere nuevas experiencias en el contacto 
con la naturaleza, la cultura y los residentes del área geográfica. 
 
El termino Ecoturismo según Enrique Vásquez & Gerardo Injoque 
(2003) se ha utilizado indiscriminadamente para describir cualquier 
actividad turística relacionada a la naturaleza o con poca afinidad al 
turismo convencional. Teniendo en cuenta esta opinión “El Ecoturismo 
es viajar responsablemente hacia las áreas naturales en las cuales se 
conserva el medio ambiente y se mejora en nivel de vida de las 
poblaciones locales” (Patterson, 1997, pág. 1). 
De acuerdo a Gonzáles Mantilla Pedro, Neri y Luciane (2015) 
ecoturismo es una modalidad turística que surgió debido al aumento de 
la demanda del mercado para las prácticas de turismo sostenible, el cual 
permite proporcionar productos y servicios turísticos teniendo como eje 
transversal los aspectos económicos, sociales y medio ambientales de la 
sociedad. (pág. 6) 
De acuerdo a Ceballos Lascurain (1992) “El ecoturismo es aquella 
modalidad turística ambientalmente responsable consiste en viajar o 
visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, 
apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisajes, flora y fauna 
silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 
presente y el pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un 
proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y 
cultural, y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente 
benéfico de las poblaciones locales” (pág. 84). 
Hablar de ecoturismo en estos tiempos hace que se juegue un rol 
muy importante en cuanto a las retribuciones económicas; “el ecoturismo 
es un componente ideal de una estrategia de desarrollo sostenible 
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donde los recursos naturales pueden ser utilizados como atracciones 
turísticas sin causar daño al área natural” (Drumm & Moore, 2002, pág. 
100). Desde el punto de vista de los autores los elementos son cruciales 
para el éxito de una iniciativa del ecoturismo. 
 
“El ecoturismo es una actividad económica que puede facilitar una 
recompensa económica a la preservación del sistema natural. Pero 
también puede provocar la destrucción de los recursos naturales en los 
que se basa y generar una ruptura de los procesos naturales del medio 
ambiente” (Furio-i-Blasco, 2015, pág. 8). 
 
Según Sundstrom, S. “el ecoturismo se originó en América Latina 
y el Caribe, alrededor de los años 60, en países tales como Costa Rica, 
Ecuador y Perú, por la necesidad de proteger la biodiversidad que habita 
el bosque, el cual cubre una extensa superficie en cada uno de sus 
territorios” (sundstrom, 2003, pág. 37).  
 
En este sentido en la investigación  analizaremos la importancia 
del ecoturismo de tal forma que el desarrollo socioeconómico se vea 
reflejado en las familias del distrito de Ccorca. De acuerdo a  Flores 
Ruiz,  David  Barroso González y María de la O (2012) en las zonas 
rurales la agricultura es una de las principales actividades económicas, 
“en los últimos años el modelo de agricultura hasta ahora dominante ha ido 
perdiendo validez al tiempo que han surgido nuevas funciones como 
consecuencia de las demandas que se plantean en las sociedades 
contemporáneas, dando lugar a necesarios procesos de reestructuración 
socioeconómica de las zonas rurales” (Florez Ruiz , Barroso Gonzales, & 
Maria de la O, 2012, pág. 61), Ante esta situación, los problemas rurales 
pueden resultar no desde el punto de vista agrícola, sino también de una 
estrategia de desarrollo integral que incentive la diversificación de la 
actividad económica sin perder la identidad cultural de cada zona ni 
preservar los valores de su patrimonio cultural. Esta estrategia integral se 
llama desarrollo socioeconómico porque la introducción del ecoturismo en 
un área rural tenderá a aumentar las condiciones de vida de los residentes. 
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Se podría decir que el ecoturismo se destaca entre las actividades 
económicas que tienen mayor potencial para crear nuevas fuentes de 
riqueza y empleo y acabar con el abandono de las zonas rurales. Como 
reconoce Rico (2005, p. 180), debido al atractivo de las áreas rurales para 
el ecoturismo, han surgido servicios emergentes, incluyendo alojamiento 
rural, centros de recreación y actividades ambientales o recreativas del 
oficio artesanal. etc. que tienen como objetivo el turismo y permiten que las 
mujeres ingresen al mercado laboral. 
 
Desde este punto de vista, el ecoturismo es uno de los principales 
sectores turísticos, según Francisco Orgaz Agüera y Pablo Cañero 
Morales (2015), la implementación del ecoturismo contribuye a mejorar 
el desarrollo socio-económico de las comunidades locales, al mismo 
tiempo, Fomenta la conservación de los recursos naturales y el respeto 
por el medio ambiente. 
La intencionalidad del presente trabajo es conocer los beneficios 
económicos, socioculturales y medioambientales percibidos por el 
ecoturismo por parte de los residentes del Distrito de Ccorca, esto se ha 
mantenido largamente apartada del progreso económico y una marcada 
exclusión social, a raíz de esa situación la Municipalidad Distrital de 
Ccorca dio iniciativa y prioridad al sector Turismo, esta actividad ayudara 
al Distrito de Ccorca a mejorar su potencial agrícola y ganadero para 
poder mejorar las condiciones de vida de los pobladores y sobre todo 
dando importancia al medio ambiente. 
De este modo se han ido realizando proyectos para el sector 
Turismo desde el año 2011 con la “Revaloración Cultural del distrito de 
Ccorca”, el 2013 con el “Mejoramiento e Implementación de los Circuitos 
Turísticos de los Potenciales Atractivos Naturales y Culturales y su 
inclusión en el mercado del Distrito de Ccorca”, en el 2019 “Inventario de 
Recursos Turísticos en el Distrito de Ccorca”. 
La provincia del Cusco está ubicado en la zona central y oriental del 
departamento de Cusco, aproximadamente entre los 3,120 m.s.n.m. y 
los 4,590 m.s.n.m., en las estribaciones de la faja sub andina de la 
cordillera Oriental, regionalmente denominada cordillera Vilcabamba, la 
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que implica una topografía accidentada, con rasgos que van desde altas 
cumbres, colinas onduladas, quebradas y valles. La ciudad capital, tiene 
una altitud aproximadamente a 3,399 m.s.n.m. El casco urbano del 
distrito de Cusco, se encuentra entre las altitudes de 3,300 m.s.n.m. y 










Nota: Adaptado de Google Earth. 
FIGURA 1: Localización de la Provincia del Cuzco 
La provincia cuenta con una superficie de 530.18 km² el cual representa 
solo el 0.74% de todo el departamento, el código de ubigeo es 803, está 
ubicada en la parte central del departamento a una altitud de 3,399 
m.s.n.m. 
 
Tabla 1:  
Límites Geográficos de da Provincia del Cuzco 
PUNTO CARDINAL DETALLE 
NORTE provincias de Calca y Urubamba 
SUR provincia de Paruro 
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ESTE provincia de Quispicanchi 
OESTE la provincia de Anta 




El distrito de Ccorca es uno de los ocho que conforman la 
provincia del Cuzco, está ubicada al Noreste de la ciudad del Cuzco, con 




Adaptación de Google Earth 
FIGURA  2: Localización del Distrito de Ccorca 
 
El Distrito de Ccorca fue creado mediante la ley Nº. 9549 del 14 de 
enero de 1942, en el primer gobierno del presidente Manuel Prado 
Ugarteche, tiene una superficie total de 188.56km2 y representa el 
0.16% del territorio de Departamento del Cuzco y tiene una altitud de 
3625m.sn.m., está constituida por 08 comunidades, 04 anexos y un 
centro poblado que viene a ser la capital del Distrito de Ccorca. 
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Tabla 2 




NORTE Provincia de Anta  
SUR Provincia de Paruro 
ESTE Distritos Cusco y Santiago 
OESTE Provincia de anta 
Nota: Adaptado De Proyecto” Mejoramiento Del Camino Vecinal en el Tramo: C.P. 
Ccorca - Ccarhuis; Urateac – Tamborpuquio - En. Cu-698; Chuspi – Chuspi Antiguo; 
del Distrito de Ccorca, Provincia y Departamento De Cusco” 
 
De la siguiente manera se formularon las siguientes interrogantes general y 
especificas: ¿En que medida el ecoturismo aporta al desarrollo 
socioeconomico en el Distrito de Ccorca departamento del Cusco 2019?, 
como problemas especificos ¿ En qué medida el ecoturismo contribuye a la 
calidad de vida del distrito de Ccorca Departamento del Cusco - 2019?, ¿De 
qué manera el ecoturismo influye en el desarrollo del capital humano del 
distrito de Ccorca departamento del Cusco-2019?, ¿Cómo el ecoturismo 
aporta a las ventas en el distrito de Ccorca departamento delCusco-2019? 
Y como objetivo general y especificos se consideraron lo siguiente: 
 
Evaluar el desarrollo socioeconómico del ecoturismo en el distrito de Ccorca 
Departamento del Cusco -2019. Objetivos Especificos. Determinar el 
ecoturismo que contribuye a la calidad de vida del distrito de Ccorca 
departamento del Cusco -2019. Determinar el ecoturismo que influya en el 
desarrollo del capital humano del distrito de Ccorca departamento delcusco-
2019. Determinar el ecoturismo que aporte en las ventas del distrito de 
Ccorca departamento del cusco-2019. 
De acuerdo a la elaboraion de hipotesis se considero como general y 




El ecoturismo produce desarrollo socioeconómico en el distrito de Ccorca 
Deparatamento del Cusco-2019. Y como hipotesis especificas. El ecoturismo 
contribuye de manera positiva en la calidad de vida del distrito de Ccorca 
departamento del Cusco-2019. El ecoturismo influye significativamente en el 
desarrollo del capital humano del distrito de Ccorca departamento del 
Cusco-2019. El ecoturismo aporta de manera significativa a las ventas del 
distrito de Ccorca departamento del Cusco-2019. 
La justificacion de este estudio es importante, por que permitira a los 
productores agricolas y ganaderos mejorar su situacion economica y 
financiera, utilizando estrategias para poner en ejecucion su capacidad 
organizacional, para lo cual se justifica de la siguiente manera: 
 
La degradación progresiva de un medio es uno de los grandes 
problemas que tiene el planeta. Esta crisis ambiental es originada en la 
primera Revolución Industrial se ha ido acelerando hasta alcanzar la 
dimensión global, la preocupación por el medio ambiente y su vinculación 
creciente con los temas relacionados con el desarrollo ha pasado a ocupar 
un lugar privilegiado en los países subdesarrollados. “Para que el desarrollo 
sea sostenible, deben ser tomados en cuenta los factores sociales, los 
ecológicos así como los económicos, sobre la base de los recursos vivos y 
no vivos, u tomando en cuenta las ventajas y desventajas de las acciones 
alternativas en el largo y corto plazo” (Jimenez Herrero, 1997, pág. 29). 
 
Según Arrieta y Rivera en el (2006) El turismo es importante en 
prácticamente todos los países, pero es aún más importante para los países 
en desarrollo, ya que produce el mayor número de llegadas de vuelos 
internacionales. “En América Latina se ha incrementado la competencia en 
el sector del turismo, debido, entre otras razones, a la aparición de nuevos 
destinos turísticos y a la llegada de operadores turísticos internacionales 
como consecuencia del proceso de globalización. Es por ello por lo que 
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interesa mucho analizar los factores que pueden influir en su competitividad” 
(Arrieta & Rivera, 2006, pág. 13). 
 
Según la revista de Turismo Sostenible en el año (2015) El ecoturismo se 
puede definir como un turismo basado en la naturaleza y su protección, de 
este modo podemos decir que el ecoturismo es una de las actividades que 
genera más desarrollo a una sociedad y al medio ambiente. 
Según Palacio en el año (2010) “El ecoturismo cercano a zonas protegidas 
aumenta las posibilidades de empleo para las personas que viven en zonas 
adyacentes” (pág. 8), una zona rural con un potencial atractivo ecoturistico 
tiende a cambiar la organización grupal de los pobladores haciendo que 
mejore su organización personal y social. 
La actividad ecoturística adquiere una gran relevancia en países en vías de 
desarrollo, debido a que a través de este sector puede mejorar el desarrollo 
socioeconómico de la población local (GY & RYAN, 2008, pág. 22). 
Por parte de los siguientes autores Pérez de las Heras  (1999) , Wearing & 
Neil (2000), existen diversos impactos socioculturales negativos provocados 
por las visitas de los ecoturistas a un área geográfica las cuales son: 
 
• Aparición de diferencias socioculturales entre población residente y 
turistas.  
• Poca posibilidad de intervención en la toma de decisiones de 
implementación del ecoturismo por parte de las comunidades locales.  
• Falta de reconocimiento al trabajo realizado por la población residente.  
 
Según  Gloria Mercedes Venegas Montes (2006) el desarrollo sostenible del 
Ecoturismo exige la participación informada de todos los agentes relevantes, 
así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y 
establecer un consenso, el ecoturismo sostenible también debe proporcionar 
a los turistas un alto nivel de satisfacción y ser una experiencia significativa 
para ellos, sensibilizando sobre temas de sostenibilidad y animándolos a 
practicar el ecoturismo sostenible. 
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Desde el periodo siguiente a la segunda guerra mundial, el turismo de 
masas se ha perfilado como el tipo de turismo más importante en el ámbito 
mundial, la Organización Mundial del Turismo (OMT) señalan que este 
seguirá creciendo en importancia y numero; sin embargo, con el aumento de 
la conciencia ambiental este tipo de turismo ha sido muy criticado y 
considerado como un depredador agresivo del ambiente. Por ello durante las 
últimas décadas ha crecido el interés por encontrar y desarrollar formas 
opcionales de turismo, casi todas realizadas en ambientes naturales. 
En los últimos años “La actividad ecoturística adquiere una gran 
relevancia en países en vías de desarrollo, debido a que a través de este 
sector puede mejorar el desarrollo socioeconómico de la población local” 
(GU & RYAN, 2008, pág. 637). 
  
De esta manera se consideró las siguientes investigaciones como  
antecedentes internacionales. 
  
a) ORGAZ AGÜERA & CAÑERO MORALES (2015)  “ Ecoturismo en 
comunidades rurales: Análisis de los impactos negativos para la 
población local”  Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) su 
método de investigación es correlacionar descriptivo, teniendo por 
consiguiente las siguientes conclusiones: 
 
 El ecoturismo puede diluir a corto plazo la identidad de la cultura 
de la población local. 
 El ecoturismo puede incrementar la prostitución en las 
comunidades rurales. 
 El ecoturismo puede llegar a deteriorar los recursos culturales en 
las comunidades rurales próximas al Monumento Natural Saltos 
de la Damajagua. 
  El ecoturismo puede cambiar el hábitat de la flora y la fauna. 
 
b) Raúl Ortiz Muñoz (2011)  “ Ecoturismo Subacuático Aplicación al caso 
particular de la evaluación de un sendero submarino en las costas de 
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Maitencillo, V región, Valparaíso, Chile” Universidad Politécnica de 
Madrid, esta investigación tiene las siguientes conclusiones: 
 
 Implementar la actividad de los buceos de manera regulada en el 
Área de Manejo utilizando el Sendero Submarino ha permitido 
diversificar las actividades productivas de los pescadores, ya que 
con ello se han incorporado actividades turísticas como el buceo, 
el Kayakismo, la pesca deportiva y los paseos en bote. Así, a 
partir del año 2003, el buceo ha generado nuevos ingresos, los 
cuales han ido en crecimiento (excepto una baja, ocurrida en el 
año 2005, producto de la suspensión de la actividad) y ha 
generado trabajo para 4 pescadores, 2 de ellos como actividad 
principal y otros 2 como actividad secundaria. 
 
c) Francisco Orgaz Agüera (2014) “ Los impactos económicos, sociales 
y medioambientales negativos en el ecoturismo: una revisión de la 
literatura” de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), el tipo 
de investigación es correlacional, el cual tiene las siguientes 
conclusiones: 
 
 El ecoturismo se configura como una actividad turística que se 
desarrolla en contacto con la naturaleza y que tiene como objetivo 
mejorar el desarrollo socioeconómico y la conservación de los 
recursos naturales y patrimoniales, mediante la explotación de los 
recursos locales. 
 
d) Francisco Orgaz Agüera (2014) “análisis del ecoturismo en República 
dominicana: Desarrollo Sostenible. El Caso del Monumento Natural 
Saltos de la Damajagua”, Universidad de Sevilla, con una 
investigación empírica la cual tiene las siguientes conclusiones: 
 
 Primero;La revisión en profundidad de la literatura reveló que 
existen muchos estudios sobre ecoturismo (Fennell, 2001; 
Weaver y Lawton, 2007), analizando en ellos una amplia variedad 
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de temas como la percepción de los residentes, motivos de los 
turistas, destinos potenciales, identificación de recursos 
ecoturísticos, actitudes hacia el ecoturismo, implicaciones del 
ecoturismo y revisiones de literatura científica, entre otros. Por 
otro lado, esta revisión de la literatura también muestra los 
escasos estudios sobre turismo en República Dominicana, por lo 
que aspectos como los motivos y estimaciones de los turistas, la 
legislación turística o el potencial de nuevos tipos de turismo no 
han recibido atención por parte de investigadores. Nuestro estudio 
tiene como objetivo abordar todos estos aspectos. 
 
a) Enrique Vásquez y Gerardo Injoque (2003) “Competitividad con rostro 
humano: El caso del ecoturismo en Loreto” Universidad del Pacifico, las 
conclusiones son las siguientes: 
 
 El análisis de la industria refleja claramente la necesidad de elevar 
los niveles de competitividad; por otro lado, si se busca hacer del 
ecoturismo una actividad sostenible con impacto social será 
fundamental incorporar a las comunidades en sus beneficios. En 
consecuencia, el verdadero objetivo debe ser erigir una industria 
competitiva pero con rostro humano. 
 
b) Ugaz Cotrina Sumilda (2018) “ Ecoturismo como Oportunidad de 
Desarrollo Sostenible del Distrito de Jazán, Departamento de 
Amazonas – 2015”, Universidad Señor de Sipan,el tipo de investigación 
es descriptiva y sus conclusiones son las siguientes: 
 
• El turismo en nuestro país tanto interno como receptivo se 
encuentra en constante crecimiento, haciéndose necesario 
implementar las condiciones básicas y generales que permitan 
brindar una experiencia turística de calidad a los turistas de 
nuestros atractivos.  
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c) Alicia Huamani Pérez & Yeni Irene Franco Solano (2012) “Plan de 
Desarrollo para el Turismo Alternativo en Concesión Castañera 
del Sector Santa Julia, Distrito de Las Piedras, Tambopata, 
Margen Derecha de la Carretera Interoceánica - Madre de Dios”, 
Universidad Nacional de la Amazonía de Madre de Dios, el tipo 
de investigación es descriptivo-explicativo, las conclusiones son 
las siguientes: 
 
• Alegría es un Centro para la población menor perteneciente al 
distrito de Las Piedras, su población es bastante reducida, lo que 
facilita la comunicación y el consentimiento dentro de la zona.  
 
Los primeros orígenes del ecoturismo se remontan al programa Outing 
del Sierra Club, según Lanzadas (1901) estas expediciones anuales llevaban 
a los excursionistas al campo de Sierra Nevada para mostrar a sus 
miembros maravillas naturales, para que esas personas puedan convertirse 
en trabajadores activos de la preservación de los bosques. 
Según la revista Viajero Casual este (2020) considero que el movimiento 
moderno comenzó a arraigar en el activismo ambiental de los años setenta. 
Algunas fuentes sugieren que el termino ecoturismo fue acuñado 
originalmente por el arquitecto Mexicano convertido en ambientalista 
(Ceballos Lascurain).  
 
Siendo de este modo el ecoturismo no solo es preservar el medio ambiente 
que uno visita, de  acuerdo a Ceballos Lascurain en  (1992) hablar de 
ecoturismo era referirse a mantener vivo de manera que este siga 
prevaleciendo al pasar de los años, de este modo los lugares que tendrían 
mayor afluencia podrían estar siempre activos porque siempre estarán en el 
debido mantenimiento adecuado. 
 
Según José Ramón Medina Miranda (2001) , dice que el ecoturismo es 
aquella actividad que tiende a brindar placer, recreación y cultura de una 
manera que no daña el medio ambiente, sino que por el contrario es un 
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desarrollo para las personas, por lo que en los últimos años el ecoturismo 
presentó una alternativa concreta de desarrollo. “durante los últimos años, la 
conciencia social se ha orientado hacia la protección, respeto y goce con 
responsabilidad de los recursos que brinda la naturaleza, es así como ahora 
se habla de un ecodesarrollo un concepto ideado por Maurice Strong primer 
director ejecutivo del programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (Strong)” (Medina Miranda, 2001, pág. 95). 
 
Según la revista Economipedia  (2019) hace referencia a la teoría de las 
Ventajas Comparativas de David Ricardo, una ventaja comparativa es la 
capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando 
relativamente menos recursos que otros, esta teoría se asemeja más a las 
necesidades de los pobladores del distrito de Ccorca. 
 
“Cada país en cuestión se especializara en aquello en lo que sea más 
eficiente. A la misma vez, importara el resto de productos  en los que son 
más ineficaces en términos de producción. Aunque un país no tenga ventaja 
absoluta al producir algún bien, podrá especializarse en aquellas mercancías 
en las que encuentre una ventaja comparativa mayor y poder participar 
finalmente en el mercado internacional” (David Ricardo, 2019, pág. 4). De 
este modo las ventajas comparativas procederán del coste de oportunidad al 
que se enfrente en la producción de cada bien, por consiguiente capacitar a 
los pobladores para tener mejor capacidad de convencimiento y de este 
modo incrementara sus ventas. 
 
En el Estudio Motor Company (1994), encontró por primera vez que el Perú 
tiene más que un potencial turístico cultural (un factor que, según este 
informe, atrae al 84% de sus visitantes). La naturaleza y las actividades al 
aire libre del país atraen al 26% de los turistas. Sin embargo, cabe destacar 
que este número crece constantemente gracias a las oportunidades para 
desarrollar el turismo de aventura y el turismo de naturaleza (principalmente 
observación de flora y fauna). El estudio explica la necesidad de diversificar 
la oferta turística. 
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El Minsetur en Agosto del (2004),  Presentó los fundamentos estratégicos 
del Plan Estratégico Nacional de Turismo y estableció metas y planes para el 
desarrollo del turismo sostenible en el Perú. Luego de su aprobación, se 
desarrolló la segunda fase del (PENTUR), en la cual se desarrollan planes 
estratégicos regionales. Anteriormente, se crearon áreas turísticas con 7 
circuitos maestros y corredores actualmente requeridos y/o con potencial de 
desarrollo a mediano y largo plazo. Sin embargo, para que el turismo se 
desarrolle adecuadamente, no basta con crear corredores y circuitos o 
delimitar las zonas turísticas. También es necesaria una administración 
adecuada para gestionar el desarrollo turístico sostenible y responsable. 
Actualmente PENTUR (2018) busca que cada región determine de manera 
independiente su potencial turístico y sus posibilidades de asociación con 
otras regiones, para ofrecer una oferta turística diversificada, más amplia y 
completa. Siguiendo el objetivo n ° 1 de (PENTUR), que promueve el 
“Desarrollo de una oferta turística competitiva y sostenible” Como estrategia 
de lucha contra la pobreza, el  (Mincetur)  ha elaborado los Lineamientos 
para el desarrollo del turismo rural comunitario en el Perú, documento que 
busca diversificar la oferta turística nacional a través del desarrollo de 
productos turísticos competitivos en las regiones. Garantizar la participación 
de la comunidad local, promoviendo el papel de las mujeres y los jóvenes en 
la actividad, generando empleo y mejorando los ingresos de las poblaciones 
interesadas, promoviendo la conservación de los recursos naturales y 
culturales, sirviendo como instrumento para ayudar a frenar la despoblación 
de las zonas rurales. en nuestro país, completo con acciones de desarrollo 
en Turismo Rural Comunitario (CRT) complementando con actividades de 
turismo aventura, naturaleza, vivencial, etc. 
 
El proceso de desarrollo del Perú según Fernando Armas Asín (2018) fue 
posible gracias a las toma de conciencia de las elites que deseaban 
presentar una imagen de país moderno al mundo, con intensión de promover 
inversiones. En el primer volumen se estudia el siglo XIX hasta llegar a la 
década de 1940, época formativa del turismo. En sus inicios fue una 
actividad de las clases acomodadas, que no contaba con la infraestructura 
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más adecuada para recibir a los visitantes. Asimismo, los primeros turistas 
eran en su mayoría extranjeros, militares, científicos, entre otros. En esta 
primera etapa, el turismo no fue considerado por el Estado como una 
actividad económica que generó trabajo y divisas al país. 
La situación del ecoturismo en el Perú según la Comisión de Promoción del 
Perú (PromPerú) (2002), el crecimiento económico del turismo en las últimas 
décadas ha sido notable. Los avances en este sector no se limitaron solo a 
cifras que indican un movimiento de cientos de millones de dólares anuales, 
sino que también los conceptos y propuestas en este campo han 
evolucionado, dando lugar a la incorporación de nuevos elementos como los 
recursos turísticos. Así, en los últimos años, la naturaleza se ha convertido 
en un atractivo atractivo para un amplio sector de turistas. Asimismo, la 
preocupación por conservar los ambientes naturales y reducir los impactos 
del turismo se ha convertido en un tema prioritario en los estudios, 
investigaciones y opciones de viaje. 
 
De acuerdo a la información obtenida en el (2013) el Ecoturismo debido a 
su auge se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento y el sector 
más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este movimiento 
apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el suficiente 
interés a nivel internacional, al punto que la ONU dedicó el 
año (2002) al turismo ecológico. 
Según Pasos: Revista de turismo y Patrimonio Cultura, los autores José 
Manuel Sánchez Martin & Juan Ignacio Rengifo Gallego en el año (2016) 
denominan ecoturismo ambiental responsable la necesidad de promover 
actividades que contribuyan a paliar los problemas sociales y económicos 
existentes en un lugar, en este contexto, el atractivo de una zona es el 
recurso destacable en el que el peso específico de los atractivos culturales y 
naturales se destaca por encima de otros lugares. Éste se convertiría en uno 
de los principales pilares sobre los que se asienta la actividad turística, ya 
que puede atraer visitantes nacionales y extranjeros (turistas y migrantes), 
como se ha manifestado desde el nacimiento del turismo en su concepto 
moderno.  “Tanto en su variante natural como cultural, es un concepto de 
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naturaleza dinámica, dada su capacidad de transformación, actualización, 
recreación y permanencia, a la vez que cambio” (Hutnik, 2012, pág. 4). 
 
Las manifestaciones culturales son actividades públicas cuya 
característica es producir un acto comunicacional alrededor del cual un 
grupo se identifica. De acuerdo a lo anterior se podría definir manifestación 
cultural como  “conjunto ligado de maneras de pensar, de sentir y de actuar 
que, siendo aprendidas y comprendidas por una pluralidad de personas, 
sirven, de una manera a la vez objetiva y simbólica, para construir a esas 
personas en una colectividad particular diferenciada”  (Aktouf, 1990, pág. 
65). 
      Según Komaser-boss  (2018) la conservación ambiental, conservación 
de las especies, conservación de la naturaleza o protección de la naturaleza 
son algunos de los nombres con que se conocen las distintas formas de 
preservar el futuro de la naturaleza, el medio ambiente o, específicamente, 
algunas de sus partes: la flora y la fauna, las distintas especies, los distintos 
ecosistemas, los valores paisajísticos, entre otros. 
“La conservación de la naturaleza se da por razones económicas,  
científicas, culturales, éticas, sociales y legales. Por razones 
económicas, es el desarrollo con uso razonable de los recursos 
naturales es más rentable en el largo plazo que aquél que destruye los 
recursos naturales. La degradación de los recursos conlleva a pérdidas 
económicas para el país” (Komaser-boss, 2018, pág. 2). 
Para Jose Pineda (2019) hablar de conservación ambiental es educar en 
valores ambientales y actitudes en favor del medio ambiente para una mejor 
calidad de vida de las sociedades. Es lograr el conocimiento del ambiente 
para un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. 
Según Dr. Eco. César Angulo Rodríguez (2012) la idea de desarrollo se 
centra en el proceso permanente y acumulativo de cambio y transformación 
de la estructura económica y social, en lugar de referirse a las condiciones 
que requiere el funcionamiento óptimo de un determinado sistema o 
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mecanismo económico. Hay sin duda una serie de nociones que cumplieron 
o cumplen un papel similar al que ahora desempeñan las de desarrollo 
socioeconómico y subdesarrollo, los conceptos de riqueza, evolución, 
progreso, industrialización, crecimiento, Desarrollo Económico y Desarrollo 
Sostenible, que corresponden a distintas épocas históricas, y a la 
consiguiente evolución del pensamiento económico, expresan sin duda 
preocupaciones similares a la que se advierten en la idea de desarrollo. 
En la actualidad hablar de calidad de vida es hacer referencia a un 
concepto q comprende de diversos conceptos que visualiza las demandas 
biológicas, económicas, sociales y psicológicas en forma individual hasta el 
nivel comunitario. De acuerdo a la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo la profesora María Antonieta Galván Bonilla (2015) hace mención a 
la calidad de vida con el avance tecnológico ya que está  orientada a un 
estilo de vida donde permiten tener facilidades a una vida saludable que 
favorezca la existencia plena de todos, y finalmente es prudente decir, que la 
calidad de vida conlleva a mejorar el nivel de vida y a cambiar los estilos de 
vida en forma individual y, de la población para lograr un bienestar social 
general. 
Según Felce & Perry (1995) la Calidad de Vida es definida como un estado 
de bienestar general que comprende descriptores objetivos y evaluaciones 
subjetivas de bienestar físico, material, social y emocional, junto con el 
desarrollo personal y de actividades, todas estas mediadas por los valores 
personales.  
Según Nancy Rodriguez & Margarita Garcia (2006) El concepto de calidad 
de vida ha sido motivo de discusión desde hace muchos años, 
principalmente en el ámbito económico y político, sin dejar de lado las 
consideraciones que desde el punto de vista ético y jurídico provocaron un 
cambio de mirada hacia la forma en que los seres humanos estaban 
desarrollando sus actividades cotidianas, utilizando recursos naturales 
susceptibles de degradación. 
 “Se definirá al capital humano como el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes tanto presentes como potenciales de los empleados 
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en una determinada organización a partir de los cuales desarrollará su 
propuesta de empresa y alcanzará los objetivos propuestos”. (Castillo 
Contreras , 2012, pág. 11) 
 De acuerdo con la revista Gestiopolis El Desarrollo del Capital humano 
es importante para el crecimiento económico en un país, partiendo de las 
premisas del capital humano como un generador de crecimiento y bienestar, 
para lo cual el presente estudio desarrolla una metodología para medir el 
crecimiento económico de un país por medio de distintos indicadores en 
materia de educación y de capital humano. (Espina Gutierrez , 2019, pág. 7) 
Según Vecino G, F. & Zaldívar C,A,B. (2019) afirma que para entender 
sobre  desarrollo del capital humano es necesario tener en cuenta tres 
conceptos básicos, capital humano  la cual es la inversión en las personas 
como un factor fundamental para el crecimiento y el bienestar de los países, 
la educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una 
persona en vías de desarrollo y crecimiento y el crecimiento económico la 
cual se entiende como la evolución positiva de los estándares de vida de un 
territorio. (pág. 6) 
                
Las ventas es la acción que se genera de vender un bien o servicio a 
cambio de dinero. Las ventanas pueden ser por vía personal, por correo, por 
teléfono, entre otros medios.  Para Laura Fischer y Jorge Espejo, consideran 
lo siguiente, la venta es una función que forma parte del proceso de 
marketing sistemático y la definen como "toda actividad que genera en los 
clientes el último impulso hacia el intercambio" (Fischer & Espejo, 2005, pág. 
5). 
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2006) la acción y 
efecto de vender. Cantidad de cosas que se venden. Contrato en virtud del 
cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio pactado. 
(pág. 6). 
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III. METODOLOGÍA 
Para Morales (1992)  la metodología es la parte de la medula del 
plan, esto hace referencia a la descripción de las unidades de análisis o 
de la investigación, las técnicas de observación y recolección de datos, 
los instrumentos, los procedimientos y las técnicas de análisis.  
Son pocos los estudios realizados sobre Ecoturismo y como este 
repercuta sobre el desarrollo socioeconómico de un Distrito, en la 
actualidad las diferentes autoridades de los distritos del departamento 
del Cusco le dieron importancia al sector turismo con el fin de preservar 
las áreas naturales y de este modo generar un impacto ambiental y un 
desarrollo económico. Teniendo en cuenta las consideraciones de 
diferentes antecedentes se consideró realizar una investigación sobre el 
ecoturismo y el desarrollo socioeconómico en el distrito de Ccorca, 
donde se recurre a un estudio de campo para poder observar cómo se 
efectúa este proceso y como este brinda un beneficio económico a los 
pobladores y como consecuencia mejorar la calidad de vida de dicho 
distrito.  
3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación se basa en el enfoque cuantitativo, según 
Sampieri (2014) es la investigación de un conjunto de procesos que 
será esencial y probatoria, un enfoque cuantitativo tiene las 
siguientes características: 
 Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los 
fenómenos o problemas de investigación. 
 Planteamiento de un estudio delimitado y concreto sobre el 
fenómeno.  
 Una vez planteado el problema de estudio se considera la 
revisión de la literatura, la construcción del marco teórico del 
cual deriva la hipótesis.  
 Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los 
datos.  
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 La recolección de datos es fundamental en la medición, para 
que una investigación sea creíble y aceptada debe ser 
demostrada. 
  
El tipo de estudio se caracteriza por ser explicativo, ya que se 
observará si el Ecoturismo genera desarrollo socioeconómico en las 
familias del distrito de Ccorca, así mismo es de carácter transversal 
porque se da en un momento determinado. 
El diseño de investigación que se realiza es descriptivo 
Correlacional, según Hernández, Fernández y Batista (2004) es 
porque describimos primero las variables incluidas en la 
investigación, puesto que se buscará describir al ecoturismo y el 
desarrollo  socioeconómico en las familias  del Centro poblado de 
Ccorca para luego establecer las relaciones entre éstas, por lo cual el 
siguiente esquema para este estudio está caracterizado de la 
siguiente forma: 
M – O 
Dónde: 
M: muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio. 
O: Información (observaciones) relevantes o de interés que 
recogemos de la muestra. 
3.2. Variables y operacionalización  
  a). Variable Independiente 
Ecoturismo 
                 b). Variable dependiente 
Desarrollo Socioeconómico 
  a).  Variable independiente  
 










Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
 
El ecoturismo es aquel régimen de 
turismo ecológicamente responsable que 
consiste en viajar o visitar áreas naturales 
para disfrutar, apreciar y estudiar los 
atractivos naturales (paisaje, flora y vida 
silvestre) de estas áreas, así como 
cualquier manifestación cultural (del 
presente o del pasado) encontrada. allí, a 
través de un proceso que promueve la 
conservación, tiene un bajo impacto 
ambiental y cultural, y aumenta la 
participación activa y en beneficio 
socioeconómico de las poblaciones 
locales. 












 Sistema de 
transporte. 



























 Conservación de 
especies  
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b).  variable Dependiente 
Tabla 4 
Desarrollo Socioeconómico 
Definición conceptual Dimensiones  Indicadores  
Es el mejoramiento sostenible del 
nivel de vida, el cual comprende 
del consumo material, educación, 
salud y protección del medio 
ambiente. En un sentido más 
amplio, la definición comprende 
también otros trascendentes 
aspectos conexos, 
principalmente la mayor igualdad 
de oportunidades, la libertad 
política y las libertades civiles. 
Por consiguiente, el objetivo 
global del desarrollo es el de 
dotar de mayores derechos 
económicos, políticos y civiles a 
los seres humanos, sin distinción 
de sexo, grupo étnico, religión, 
raza, región o país. 
El desarrollo económico plantea 
el mejoramiento de las 
condiciones económicas de la 
sociedad, la infraestructura 
agrícola e industrial, mostrando 
así que el desarrollo económico 
es el resultado del crecimiento 
económico. 
(Banco-Mundial, 2010) 
Calidad de vida: Es un conjunto 
de factores que da bienestar a 
una persona, tanto por el aspecto 
material como el emocional, se 
considera  a una serie de 
condiciones de las que debe 
gozar un individuo para poder 
















Desarrollo del Capital Humano: 
El desarrollo del capital humano 
contribuye, fundamentalmente, 
con el aprendizaje de las 
personas para expandir su 
capacidad de acción, de manera 
que produzcan resultados 
satisfactorios en sus vidas y en 








o de ingresos  
 
 monitoreo u 
orientación 









Ventas: ventas son las actividades 
realizadas para incentivar 
potenciales clientes a realizar una 
determinada compra. el concepto 




 nivel de 
ventas en la 
actividad 
ecoturística. 
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básicamente consiste en el acto de 
negociación en el cual una parte es 









Nota: Adaptado de Matriz de Variables  
 
3.3. POBLACION, MUESTRA Y MUESTREO 
"Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 
unidades de análisis o entidades de población que integran dicho 
fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 
integrando conjunto N de entidades que participan de una 
determinada característica, y se le denomina población por 
construir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o 
investigación” (Tamayo , 2003, pág. 176). 
 
“La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán 
válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o 
unidades (personas, instituciones o cosas) a los cuales se refiere 
la investigación” (Morales, 1992, pág. 22). 
 
Por lo tanto, la selección de la población para la investigación está 
constituido 126 familias del Centro poblado de Ccorca, quienes son 
participantes de este proceso de estudio. Esta se encuentra dentro 
de la jurisdicción del distrito de Ccorca , provincia de Cusco. 
Tabla 5 
Nª de Familias del Centro Poblado de Ccorca 
Centro poblado de Ccorca Nª de familias 




             Nota: Adaptado de: Libro de actas del Centro poblado de Ccorca 2019 
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                  Comprende de acuerdo al número de familias. 
Tabla 6 
Nª de Familias del Centro Poblado de Ccorca (Muestra) 
Centro poblado de Ccorca Nª de familias 




             Nota: Adaptado de: Libro de actas del Centro poblado de Ccorca 2019 
Tipo de muestreo: Probabilístico para poblaciones finitas 
 n=? 
 N= 126 
 Z= 95% =1.96 
 P=50% = 0.5 
 q=50%=0.5 
 E= 5%=0.05 
Donde:  
 n = es el tamaño de la muestra a obtener. 
 N = es el tamaño de la población total. 
  
            
                     
 
  
                     
                               
 
  
            
         
 
  
      
    
 
     
Se tiene un total de 96 familias del centro poblado de Ccorca, muestra a la que 
se debe aplicar el instrumento de la encuesta. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Para el desarrollo de la investigación se considera necesario aplicar una 
herramienta, en este caso el cuestionario. “La investigación no tiene significado 
sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas conducen a la 
verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determina las 
técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o 
medios que serán empleados” (Bavaresco, 2006, pág. 95). 
Para el desarrollo de la investigación se consideran necesarias las siguientes 
técnicas: 
a) Técnica, considerada como un conjunto de procedimientos utilizados en 
una actividad determinada, utilizada en esta investigación de carácter 
cuantitativo, por ser necesario la recolección y análisis de los datos que 
permitan dar respuestas al problema; así se utilizó la siguiente técnica.  
 Encuesta, Muy usadas para la investigación y recolección de datos 
para lograr información de las personas sobre variados temas, 
procurando que los encuestados respondan en las mismas 
condiciones. Los resultados son expuestos en tablas y figuras 
estadísticas.  
 
b) Instrumentos, entendido como el conjunto de documentos y 
parámetros que buscan orientar y facilitar el acopio de datos materia de 
la investigación, en este trabajo se utilizó el cuestionario, a saber:  
 Cuestionario, consiste en un conjunto de preguntas 
previamente diseñadas para la obtención de datos 
necesarios en una investigación. 
Tabla 7 
Cuadro de Alternativas 
TECNICAS INSTRUMENTOS VALORACIÒN 
Observación- 
Encuestas 
Cuestionario de encuestas 
a las familias del centro 
Si 
No 
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poblado de Ccorca A veces 
Nota: Adaptado de la Matriz de consistencia y Matriz de instrumentos. 
 
 Se entiende por confiabilidad  a la capacidad del instrumento para 
medir de forma consistente y precisa las características que se 
pretende medir, incluyendo en si dos  conceptos importantes cuales 
los cuales son consistencia interna y estabilidad temporal; la 
consistencia interna consiste en recoger el grado de coincidencia o 
parecido (homogeneidad) estas existen entre los ítems que 
componen el instrumento, la estabilidad temporal responde a la 
capacidad del instrumento para arrojar las mismas mediciones 
cuando se aplica en momentos diferentes a los mismos sujetos. 
Para el estudio de confiabilidad de los instrumentos se usó la técnica 
de Crombach como indicador principal de esta, el cuestionario está 
basado en que las respuestas no son necesariamente bipolares. 
El coeficiente α fue propuesto en 1951 por Cronbach como una 
estadística para estimar la confiabilidad de una prueba o de cualquier 
compuesto obtenido a partir de la suma de varias mediciones. El 
coeficiente α depende del número de elementos k de la escala, de la 
varianza de cada ítem del instrumento s_ j^2, y de la varianza total 
s_x^2, siendo su fórmula: 
  
 
   
    
     
   
  
Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad usaremos el 
siguiente cuadro. 
Tabla 8 
Rangos de interpretación del coeficiente alfa de Cronbach 
RANGO MAGNITUD 
0.01 a 0.20  
0.21 a 0.40  
0.41 a 0.60  
0.61 a 0.80  









Para la confiabilidad del instrumento  
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Estadístico de factibilidad 
ALFA DE 
CROMBACH 
       Nº DE              
ELEMENTOS 
 
0,82                    16  
  
Luego del proceso estadístico para determinar el coeficiente de 
confiabilidad de nuestro instrumento se pidió el apoyo de los docentes 
para que puedan revisar este, de tal forma que puedan brindar un 
calificativo al cuestionario, para este proceso se recurrió a la técnica 
juicio de expertos, quienes mediante para la ficha de evaluación de 
instrumentos procedieron a brindar su correspondiente apreciación 




Valoración de expertos 




01  Mg. Gil Otazu 
Vargas  
80% 
02  Mg. José Roger 
SotomCcalle 
80% 
Promedio    
Nota: Adaptado de la validación de instrumento 
 
Se observa que la calificación de los expertos frente a nuestro 
instrumento de investigación alcanzo en promedio un … del cual como 
situación final indicaron que procede a su aplicación, más detalles sobre 
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3.5. PROCEDIMIENTOS 
 El trabajo de investigación cogió el tema de principal que es el  
ecoturismo, debido a la coyuntura mundial sobre la baja concientización sobre 
la preservación de medios naturales lo cual en un futuro pone en alto riesgo la 
existencia humana, a pesar de la importancia del tema a investigar se han 
realizado limitados estudios, considerando esto un gran acierto que en nuestra 
alma mater UCV haya considerado como línea de investigación al ecoturismo y 
su desarrollo socioeconómico, realizando este trabajo como un reto y 
contribución para concientizar a la población del distrito de Ccorca y para la 
Provincia del Cusco. 
 A pesar de la dificultad de realizar investigaciones por la lejanía se 
han limitados algunos estudios, por esta razón se tomó la decisión de realizar 
el trabajo de investigación en el distrito de Ccorca, para lo cual se consideró 
como primer plano la solicitud a la municipalidad distrital de Ccorca para que 
nos pueden facilitar información relevante sobre sus diferentes proyectos que 
tienen con el distrito relacionados a ecoturismo, como segundo plano se les 
explico a los pobladores el modo de encuesta  que se realizara para la 
investigación para lo cual dieron su aceptación, como tercer plano se elaboró y 
se revisó los cuestionarios de la prueba para ponerlos en procedimiento, como 
cuarto plano se realizó el corrido de las encuestas realizadas para poder 
elaborar los cuadros estadísticos para la comprobación de la hipótesis, también 
se consideró los programas de Turnitiny SPSS, y finalmente se elaboró las 
conclusiones y recomendaciones. 
 
3.6. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
Consiste en técnicas que sirven para organizar, extraer y modelas los datos 
que nos ayudaran a efectuar una investigación sólida. 
 En el trabajo de investigación (tesis) se elaboró tablas y figuras 
estadísticas mediante el programa Excel, así mismo se determinó 
estadístico descriptivo a la media aritmética, la descripción estándar y 
el coeficiente de variación. 
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 Para el estudio se tomó en consideración la técnica de Cronbach 
como un indicador principal de la investigación, se realizó la medición 
del nivel de concordancia entre los indicadores y las dimensiones. 
Los valores fueron no paramétricos por lo que se utilizó Tau-b de 
Kendall. 
 
3.7. ASPECTOS ÉTICOS 
En esta investigación se tuvo en cuenta los siguientes principios éticos: 
 Confidencialidad y Anonimato: El investigador se obliga a no divulgar 
ni revelar información alguna, asimismo guardar reserva plena de la 
identidad de los habitantes del Distrito de Ccorca y a la protección de 
sus datos.  
 Respeto por el Personal Humano: Se informará a todos del desarrollo 
y naturaleza de la investigación y la utilidad de sus resultados. Los 
lugareños manifestarán expresamente su consentimiento.  
 Respeto por la Veracidad y Confiabilidad de los Resultados. Se han 
utilizado técnicas e instrumentos validados para la recolección de datos 
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IV. RESULTADOS 
Los resultados se analizaron en base de los objetivos formulados en 
esta investigación. Utilizándose el coeficiente de Tau-b de Kendall, con la 
finalidad de demostrar que el ecoturismo genera el desarrollo socioeconómico 
en el distrito de corca-2019. Esto fue necesario para recolectar la información y 
así aplicar las encuestas para el acopio de datos relacionados con las variables 
y sus dimensiones contrastables con las tablas y figuras estadísticas. 
 
Tabla 10 
Organización de la variable 1: Ecoturismo 
  Valoración  Descripción 
2= A veces A veces influye el ecoturismo 
1=Si Si influye el Ecoturismo 
0=No No Influye en el ecoturismo 
Nota: adaptado de la Matriz de Instrumentos  
 
Tabla 11 
Organización de la variable 2: Desarrollo socioeconómico                                  
Valoración Descripción 
2= A veces A veces existe relación en el desarrollo socioeconómico 
1=Si Si existe relación en el desarrollo socioeconómico 
0=No No existe relación en el desarrollo socioeconómico 
Nota: adaptado de la Matriz de Instrumentos  
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Tabla 12 
Resultados de la variable 1 
ECOTURISMO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 4 4,2 4,2 4,2 
SI 92 95,8 95,8 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
Nota: paquete estadístico Spss 23 
 
 
Nota: Tabla 12 
FIGURA  3: Porcentajes comparativos de la variable 1. 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION:  
De acuerdo a la tabla 12 y la figura 3 se tiene lo siguiente: del total de los 
encuestados el 95.83% de las familias encuestadas están de acuerdo con que 
el ecoturismo genera desarrollo en su distrito, mientras que el 4.17% no están 
de acuerdo que el ecoturismo genere desarrollo en su distrito, de este modo  
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podemos deducir que el estudio sobre el ecoturismo es favorable para el 
distrito de Ccorca ya que la encuesta realizada tuvo resultados favorables, 
indicando que el ecoturismo si produce un incremento en cuanto al comercio. 
 
Tabla 13 
Resultados de la variable 2 
DESARROLLO SOCIOECONOMICO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 1 1,0 1,0 1,0 
SI 95 99,0 99,0 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
                        Nota: paquete estadístico Spss 23 
 
 
Nota: Tabla 13 
FIGURA  4: Porcentajes comparativos de la variable 2 
ANALISIS E INTERPRETACION  
De acuerdo a la tabla 13 y a la figura 4 se tiene lo siguiente: de todas las 
encuestas realizadas en el distrito de Ccorca el 98,96% indica que si existe 
desarrollo socioeconómico gracias al ecoturismo, y solo un 1,04% de los 
pobladores indicaron que no hay desarrollo socioeconómico gracias al 
ecoturismo en el distrito de Ccorca.  
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En este sentido de acuerdo a la figura que se tiene el Ecoturismo si genera un 
incremento en cuanto a la calidad de oportunidad y se podría deducir que si 
genera un desarrollo socioeconómico. 
V1. Ecoturismo (independiente)  
Dimensiones  
 ecoturismo ambiental responsable 
 Manifestación cultural 
 Promoción de la conservación ambiental 
V2. Desarrollo socioeconómico (dependiente)  
Dimensiones  
 Calidad de vida  
 Desarrollo del capital humano 
 Ventas  
 
Hi: El ecoturismo produce un desarrollo socioeconómico en el Distrito de  
Ccorca Provincia de Cusco-2019. 
H0: El Ecoturismo no produce un desarrollo socioeconómico en el Distrito de 




Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdido Total 









Hi: Es la hipótesis estadística planteada  
H0: La hipótesis nula 
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Tabla 15 
Prueba de chi-cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 66,232
a
 32 ,000 
Razón de verosimilitud 42,901 32 ,094 
Asociación lineal por lineal 6,408 1 ,011 
N de casos válidos 96   
a. 39 casillas (86,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 
 
 
Nota: Tabla 15 




De la tabla 15 se puede observar que el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000 ≤ 0,05) entonces RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA Y 
ACEPTAMOS LA HIOTESIS ESTADISTICA, y podemos concluir que el 
ecoturismo si genera un desarrollo socioeconómico en el distrito de Ccorca 
departamento del Cusco-2019. 
 
 









Tau_b de Kendall ECOTURISMO Coeficiente de correlación 1,000 ,252
**
 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 96 96 
DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO 
Coeficiente de correlación ,252
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 96 96 




De la tabla16 se puede comprobar que el resultado de significancia bilateral     
= 0,004 es ≤ 0,05, entonces la HIPOTESIS NULA se rechaza, con un 
coeficiente de correlación de Tau-B de Kendall de 0,252 es decir una 
correlación positiva y directa. 
En conclusión, los resultados hallados en la matriz de contingencia muestran 
que existe una relación alta y significativa entre el ecoturismo y el desarrollo 
socioeconómico, y que la línea de regresión muestra que si la primera variable 
aumenta la segunda también tendrá a aumentar. 
 
    
HI: El ecoturismo contribuye de manera positiva en la calidad de vida del  
distrito Ccorca, departamento del Cusco-2019. 
H0: El ecoturismo no contribuye de forma positiva con la calidad de vida del 
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Tabla 17 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdido Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
ECOTURISMO * CALIDAD 
DE VIDA 




Pruebas de chi-cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,181
a
 12 ,089 
Razón de verosimilitud 19,055 12 ,087 
Asociación lineal por lineal 2,563 1 ,109 
N de casos válidos 96   
a. 13 casillas (65,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,08. 
 
 
Nota: Tabla 18 
FIGURA  6: Porcentajes comparativos entre variables: Pruebas de chi-
cuadrado 
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INTERPRETACIÓN: 
De la tabla 18 se puede observar que el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,089≤0,05) entonces RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA Y 
ACEPTAMOS LA HIPOTESIS ESTADISTICA, y podemos concluir que el 
ecoturismo si contribuye en la calidad de vida de los pobladores del distrito de 
Ccorca departamento del Cusco. 
 
Tabla 19 





Tau_b de Kendall ECOTURISMO Coeficiente de correlación 1,000 ,155 
Sig. (bilateral) . ,087 
N 96 96 
CALIDAD DE VIDA Coeficiente de correlación ,155 1,000 
Sig. (bilateral) ,087 . 




De la tabla 19 se puede comprobar que el resultado de significancia bilateral    
= 0087 es ≤ 0,05, entonces la HIPOTESIS NULA se rechaza, con un 
coeficiente de correlación de Tau-b de Kendall de 0,155 , es decir una 
correlación positiva y directa. 
En conclusión, los resultados hallados en la matriz de consistencia muestran 
que existe una relación alta y significativa entre el ecoturismo y la calidad de 
vida, ya que la línea de regresión muestra que si la primera variable aumenta la 
dimensión de la segunda variable también aumenta. 
 
 
HI: El ecoturismo influye significativamente en el desarrollo del capital humano   
del distrito de Ccorca departamento del Cusco-2019 
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HO: El ecoturismo no influye significativamente en el desarrollo del capital 
humano   del distrito de Ccorca departamento del Cusco-2019 
 
Tabla 20 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdido Total 











Pruebas de chi-cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 53,844
a
 16 ,000 
Razón de verosimilitud 31,990 16 ,010 
Asociación lineal por lineal ,316 1 ,574 
N de casos válidos 96   
a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 
 





Nota: Tabla 21 




De la tabla 21 se puede observar que el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000 ≤0,05) entonces RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA y 
ACEPTAMOS LA HIPOTESIS ESTADISTICA, y podemos concluir que el 
ecoturismo influye en el desarrollo del capital humano del distrito de Ccorca 
departamento del Cusco. 
Tabla 22 






Tau_b de Kendall ECOTURISMO Coeficiente de correlación 1,000 ,192
*
 
Sig. (bilateral) . ,038 
N 96 96 
DESARROLLO DEL 
CAPITAL HUMANO 
Coeficiente de correlación ,192
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,038 . 
N 96 96 
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*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Nota: cuestionario 
INTERPRETACIÓN: 
De la tabla 22 se puede comprobar que el resultado de significancia bilateral 
=0,038 ≤ 0,05, entonces la HIPOTESIS NULA se rechaza, con un coeficiente 
de correlación de Tau-b de Kendall de 0,192 , es decir una correlación positiva 
y directa. 
En conclusión, los resultados hallados en la matriz de consistencia muestran 
que existe una relación alta y significativa entre el ecoturismo y el desarrollo del 
capital humano, ya que la línea de regresión muestra que si la primera variable 
aumenta la segunda dimensión de la segunda variable tendera a aumentar. 
 
HI: El ecoturismo aporta de manera significativa a las ventas del distrito de 
Ccorca departamento del Cusco-2019. 
HO: El ecoturismo no aporta de manera significativa a las ventas del distrito de 





Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdido Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
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Tabla 24 
Pruebas de chi-cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 29,877
a
 16 ,019 
Razón de verosimilitud 25,315 16 ,064 
Asociación lineal por lineal 4,644 1 ,031 
N de casos válidos 96   
a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 
 
 
Nota: Tabla 24 




De la tabla 24 se puede observar que el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,019 ≤0,05) entonces RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA y 
ACEPTAMOS LA HIPOTESIS ESTADISTICA, y podemos concluir que el 
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Tabla 25 
Tau-b de Kendall 
Correlaciones 
 ECOTURISMO VENTAS 
Tau_b de Kendall ECOTURISMO Coeficiente de correlación 1,000 ,271
**
 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 96 96 
VENTAS Coeficiente de correlación ,271
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 96 96 




De la tabla 25  se puede comprobar que el resultado de significancia bilateral   
= 0,004 ≤ 0,05, entonces la HIPOTESIS NULA se rechaza, con un coeficiente 
de correlación de Tau-b de Kendall de 0,271 , es decir una correlación positiva 
y directa. 
En conclusión, los resultados hallados en la matriz de significancia muestran 
que existe una relación alta y significativa entre el ecoturismo y las ventas, ya 
que la línea de regresión muestra que si la primera variable aumenta la tercera 
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DISCUSIÓN 
Esta investigación tuvo como propósito realizar la evaluación del 
ecoturismo en el distrito de Ccorca departamento del Cusco-2019, con el único 
fin de poder construir una herramienta que les permita a los pobladores tener 
un desarrollo socioeconómico sostenible. En este capítulo se discutirán los 
hallazgos que se determinaron durante el proceso de investigación y 
elaboración de la presente tesis. 
Según Bach Mary Carmen Gonzales Cárdenas en el (2018) afirma que “El 
desarrollo del Ecoturismo contribuye además con el incremento de inversión 
pública y privada en comunidades con escasos recursos permitiendo mejorar la 
calidad de vida de los pobladores” (pág. 15). 
La evaluación del potencial ecoturístico de una determinada área permite 
proponer alternativas de actividades amigables y de mutuo beneficio entre las 
comunidades y los recursos con los que cuenta. 
Esta investigación busca determinar el ecoturismo y su desarrollo 
socioeconómico en el distrito de Ccorca departamento del Cusco-2019, y de 
esta manera para obtener un efecto favorable se tuvo que identificar, analizar y 
describir la problemática de los pobladores en relación a las variables del 
estudio planteado. Se pretendió examinar las características más significativas 
que permitan un completo diagnóstico de la realidad del distrito. 
Después de haber analizado los datos obtenidos de las encuestas, el resultado 
de la tabla 12 de la variable1 Ecoturismo se observa que el 73,96% de los 
pobladores están de acuerdo con el ecoturismo en el distrito de Ccorca, el 
17,71% de los pobladores creen que no funciona el ecoturismo en el distrito de 
Ccorca mientras que solo un 8,33% de los pobladores creen que solo a veces 
puede funcionar el ecoturismo en su distrito. 
En coincidencia con la variable 2 desarrollo socioeconómico la cual está 
también reflejada en la tabla 13, de los encuestados se obtuvo un 78,13% 
como aceptación de que el Ecoturismo si genera un desarrollo socioeconómico 
en el Distrito de Ccorca, mientras que un 12,50% de los pobladores creen que 
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solo a veces el ecoturismo genera desarrollo socioeconómico y solo un  9,38% 
de los pobladores encuestados afirmaron que el ecoturismo no genera 
desarrollo socioeconómico en el distrito de Ccorca, después de haber 
analizado estas dos variables las cuales son importantes para la obtención de 
datos que afirmen que la investigación es favorable para el distrito, se llegó a 
una conclusión la cual es que un estudio de Ecoturismo en un distrito alejado si 
genera un desarrollo socioeconómico, ya que esta ayudara a mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. 
Todo esto esta corroborado conforme a las teorías y antecedentes expuestos 



























Conforme al objetivo general se logró determinar la influencia importante 
sobre el Ecoturismo y su Desarrollo Socioeconómico en el Distrito de 
Ccorca Departamento del Cusco, esto porque de todas las encuestas 
realizadas los resultados para la primera variable Ecoturismo tuvo un 
resultado favorable de un 95,83% lo cual indica que el distrito de Ccorca 
está de acuerdo con que el ecoturismo genera un desarrollo 
socioeconómico en el distrito de Ccorca departamento del cusco-2019. 
SEGUNDO. 
De toda la información obtenida por parte de los pobladores en las 
encuestas realizadas se llega una conclusión, de que el Ecoturismo si 
influye de manera positiva en la calidad de vida de los pobladores, ayuda a 
mejorar el desarrollo del capital humano y por supuesto incrementa las 
ventas de los pobladores del distrito de Ccorca, todo esto de acuerdo a las 
proyecciones obtenidas en la investigación. 
TERCERO. 
De acuerdo con la investigación realizada se pudo esclarecer algunas 
deficiencias en cuanto a una buena organización por parte de la población 
de Ccorca, los cuadros que nos ayudaron a interpretar las dimensiones de 
las variables, sirvieron para analizar la influencia del Ecoturismo y el 
Desarrollo socioeconómico con el único objetivo de mejorar las condiciones 










 Implementar mesas de trabajo para poder mejorar las capacidades de 
comercio de los pobladores que se dedican a brindar  servicios a los 
visitantes  del Distrito de Ccorca. 
 
 Las autoridades deberían gestionar pasantías, para poder elevar sus 
niveles de empoderamiento de los pobladores del distrito de Ccorca 
Departamento del Cusco. 
 
 Formar alianzas para poder promocionar  los atractivos turísticos que tiene 




 Se recomienda capacitar más a los pobladores en cuanto a conservación 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 
 








¿En qué medida el 
 
Evaluar el desarrollo 
 
































 r- relación 
 m- muestra 
ecoturismo aporta al socioeconómico del Desarrollo 
desarrollo socio ecoturismo en el distrito socioeconómico en el 
económico en el distrito de Ccorca Departamento distrito de Ccorca 
de Ccorca-Departamento del Cusco -2019. Deparatamento del 
del Cusco2019?  Cusco-2019. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS 
 
1. ¿En qué medida el 
ecoturismo contribuye 
a la calidad de vida del 




1. Determinar el 
ecoturismo que 
contribuye a la calidad 
de vida del distrito de 
Ccorca departamento 
del Cusco -2019. 
 
1. El ecoturismo 
contribuye de 
manera positiva en la 
calidad de vida del 




2. ¿De qué manera el 
2. Determinar el 
ecoturismo que influya 
2. El ecoturismo influye 
significativamente en 
 
ecoturismo influye en 
el desarrollo del 
capital humano del 
distrito de Ccorca 
departamento del 
Cusco-2019? 
en el desarrollo del 
capital  humano del 
distrito   de Ccorca 
departamento 
delcusco-2019. 
el desarrollo del 
capital humano del 













 Calidad de vida 
 Desarrollo del 
capital humano 
 Ventas 
 X1-medida de la 
variable 1 




126 familias del centro 
poblado de Ccorca 
MUESTRA: 
96 familias del centro 







 Observación directa. 
 Métodos de análisis 
de datos. 
 
Para el procesamiento 
de datos se utilizará el 
spss 23. 
 
3. ¿Cómo el ecoturismo 
aporta a las ventas en 





3. Determinar el 
ecoturismo que aporte 
en las ventas del 





3. El ecoturismo aporta 
de manera 
significativa a las 
ventas del distrito de 
Ccorca 




MATRIZ DE OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 
VARIABLE 1: ECOTURISMO 
 
 
Variable 1 Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 
 El ecoturismo es aquella   
 Sistema de transporte. 
 Industria para acogida de 
visitantes. 
 Áreas receptoras. 
 
0 = NO 
1 = SI 
2= TALVES 
 modalidad turística  
 ambientalmente responsable Ecoturismo 
 consiste en viajar o visitar áreas ambiental 
 naturales con el fin de disfrutar, responsable 
 apreciar y estudiar los atractivos  
 naturales (paisaje, flora y fauna  
 silvestre) de dichas áreas, así  
 como cualquier manifestación  
 cultural (del presente o el pasado)  







 Festividad patronal 
 Expresiones culturales 
 Festividades ancestrales 
 
0 = NO 
1 = SI 
2= TALVES 
 través de un proceso que 
 promueve la conservación, tiene 
 bajo impacto ambiental y cultural, y 
Ecoturismo 
propicia  un  involucramiento activo 
y socioeconómicamente benéfico 
 de las poblaciones locales. 
 
(Ceballos-Lascurain, 1992, págs.  
 
 Conservación de especies 
 Protección de la naturaleza 
 Conservación Del medio 
ambiente 
 
 84-89)  
Promoción de la 
conservación 
0 = NO 
1 = SI 
2= TALVES 
  ambiental  
 
ANEXO II 
MATRIZ DE OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 
VARIABLE 2: DESARROLLO SOCIOECONOMICO 
 
















Es el mejoramiento sostenible del nivel 
de vida, el cual comprende del 
consumo material, educación, salud y 
protección del medio ambiente. En un 
sentido más amplio, la definición 
comprende también otros 
trascendentes aspectos conexos, 
principalmente la mayor igualdad de 
oportunidades, la libertad política y las 
libertades civiles. Por consiguiente, el 
objetivo global del desarrollo es el de 
dotar de mayores derechos 
económicos, políticos y civiles a los 
seres humanos, sin distinción de sexo, 
grupo étnico, religión, raza, región o 
país. 
El desarrollo económico plantea el 
mejoramiento de las condiciones 
económicas de la sociedad, la 
infraestructura agrícola e industrial, 
mostrando así que el desarrollo 
económico es el resultado del 
 
 
Calidad de vida: Es un 
conjunto de factores que da 
bienestar a una persona, 
tanto por el aspecto material 
como el emocional, se 
considera a una serie de 
condiciones de las que debe 
gozar un individuo para poder 









 derechos básicos 
 
 
0 = NO 





Desarrollo del Capital 
Humano: El desarrollo del 
 
 




0 = NO 
1 = SI 
2= TALVES 
 
 crecimiento económico. capital humano contribuye,  monitoreo u 
orientación por 
parte de las 
autoridades 
 




(Banco-Mundial, 2010) fundamentalmente, con el 
 aprendizaje de las personas 
 para expandir su capacidad 
 de acción, de manera que 
 produzcan resultados 
 satisfactorios en sus vidas y 






























   
 Sistema de 
transporte 








0 = NO 






  al  sistema  de  transporte es 
favorable  para  las personas 
responsable   que visitan el lugar? 
 18,75% 3  
  
 Industria para 
acogida de 
visitantes. 
  ¿El distrito cuenta con 
   lugares de acogimiento 
   (hoteles) para una buena 
   estadía del turista ya sea 
   nacional e internacional? 
  Áreas 
receptoras. 
  ¿Las autoridades del distrito 
   se preocuparon en 
   implementar lugares de 
   esparcimiento para la 


























¿En las festividades 
patronales la afluencia de 





¿El municipio se encarga de 
promocionar las 
festividades y las 





























¿la municipalidad distrital de 
Ccorca implanto proyectos 
en cuanto a la prevención 
de especies del lugar? 
 
 Protección de la 
naturaleza 
¿Las autoridades del distrito 
se encargan de promover 
proyectos para la protección 
de la naturaleza  y la 

































  ¿El distrito de Ccorca  
    cuenta con servicios básicos 
 
VARIABLE 
   (educación, salud)? 







¿Cuándo se  presenta  un 
problema  (social y/o 




desastres naturales) el 
trabajo es comunitario? 
     
¿La municipalidad del 
    distrito de Ccorca se 
    encarga de hacer valer 
    vuestros derechos por parte 
    de las instituciones del 
    estado, (si perciben todos 
 Desarrollo del   los apoyos del estado)? 
 Capital    
 Humano    
    
¿Mejoro vuestros ingresos 
    con el ecoturismo? 
 
   monitoreo u 
orientación 
por parte de 
las 
autoridades 
  ¿Existe constante monitoreo 
u orientación por parte de 

















¿En cuánto a la 









 nivel de 
ventas en la 
actividad 
ecoturistica 
   
¿Los niveles de ventas 






¿los productos y los 
servicios brindados al cliente 




18,75% 3 ¿La municipalidad del 
distrito  de Ccorca  se 
    encarga de realizar 
    promociones turísticas? 





CUESTIONARIO SOBRE ECOTURISMO Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO 
Estimado poblador (a), a continuación leerá un cuestionario que tiene 
como objetivo conocer su opinión sobre el ecoturismo y desarrollo 
socioeconómico en el distrito de Ccorca departamento del Cusco-2019, 
dicha información es completamente anónimo por lo que se solicita 
responder a todas las preguntas con sinceridad y de acuerdo a sus 

















¿La organización en cuanto al sistema de transporte es 
favorable para las personas que visitan el lugar? 




¿El distrito cuenta con lugares de acogimiento (hoteles) 
para una buena estadía del turista ya sea nacional e 
internacional? 
   
 
3 
¿Las autoridades del distrito se preocuparon en implementar 
lugares de esparcimiento para la acogida de turistas? 
   
 
4 
¿En las festividades patronales la afluencia de los 
visitantes incrementa? 





¿El municipio se encarga de promocionar las festividades 
y las expresiones culturales del distrito? 





¿la municipalidad distrital de ccorca implanto proyectos en 
cuanto a la prevención de especies del lugar? 






¿Las autoridades del distrito se encargan de promover 
proyectos para la proteccion de la naturaleza y la 
conservación del medio ambiente? 
   
 
8 
¿El distrito de Ccorca cuenta con servicios básicos 
(educación, salud)? 




¿Cuándo se presenta un problema (social y/o desastres 
naturales) el trabajo es comunitario? 






¿La municipalidad del distrito de Ccorca se encarga de 
hacer valer vuestros derechos por parte de las 
instituciones del estado, (si perciben todos los apoyos del 
estado)? 
   
 
11 
¿Mejoro vuestros ingresos con el ecoturismo? 




¿Existe constante monitoreo u orientación por parte de 
las autoridades dl distrito de Ccorca? 




¿En cuánto a la conformación legal de los trabajadores, 
están legalmente constituidos? 
   
 
14 
¿Los niveles de ventas aumentaron gracias a la actividad 
ecoturística? 
   
 
15 
¿los productos y los servicios brindados al cliente 
generan una satisfacción? 
   
 
16 
¿La municipalidad del distrito de Ccorca se encarga de 
realizar promociones turísticas? 
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AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN EL INSTRUMENTO 
 
 
“Año de la universalización de 
la salud” 
 








De la Municipalidad Distrital de Ccorca – Cusco 
Presente.- 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez 
solicitar autorización para el Sr. OVIEDO CORDOVA PAUL JUSTO con DNI N° 
48451971 estudiante de la carrera de ECONOMIA, con código de matrícula N° 
7002553548 quien desea realizar su trabajo de investigación para optar el título de 
licenciado en ECONOMIA titulado: “ECOTURISMO Y EL DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO EN EL DISTRITO DE CCORCA DEPARTAMENTO DEL 
CUSCO 2019” 
Este trabajo de investigación tiene fines académicos, sin fines de lucro alguno, donde 
se realizara una investigación. 
 
Agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso 
proporcionando una carta de autorización para el uso del instrumento en mención, 
para sólo fines académicos, y así prosiga con el desarrollo del proyecto de 
investigación. 
 
En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi 





BASE DE DATOS ENCUESTA A LAS FAMILIAS 
 




VARIABLE 1: ECOTURISMO 






















































































1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 6 11 2 3 1 3 4 4 
2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 10 3 2 1 3 3 4 
3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 1 2 2 3 12 2 1 0 1 6 5 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 6 9 2 2 2 2 3 4 
5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 2 1 4 10 1 2 1 1 5 4 
6 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 4 9 2 2 0 2 4 3 
7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 6 11 2 2 2 3 4 4 
8 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 8 2 1 1 2 3 3 
9 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 3 7 2 1 0 3 2 2 
10 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
11 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
12 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 8 2 1 1 2 3 3 
13 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 5 7 2 2 1 3 2 2 
14 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
15 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 6 9 3 2 1 2 3 4 
16 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 7 1 2 0 1 3 3 
17 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 5 9 2 2 1 2 3 4 
18 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
19 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 6 11 3 2 1 3 4 4 
21 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 9 2 1 1 3 3 3 
22 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 8 2 1 1 2 3 3 
23 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 5 9 2 2 1 1 4 4 
24 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 2 2 1 1 4 11 2 2 0 2 5 4 
25 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 9 2 1 1 3 3 3 
26 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 7 2 2 1 1 3 3 
27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 6 10 3 2 1 3 4 3 
28 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 8 2 1 1 2 3 3 
29 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 5 9 2 2 1 2 3 4 
30 1 0 1 2 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 7 8 2 3 2 2 3 3 
31 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 4 7 2 1 1 2 3 2 
32 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
33 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 6 9 2 2 2 2 4 3 
34 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 4 5 1 2 1 1 2 2 
 
35 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 8 2 1 1 2 3 3 
36 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 6 11 3 2 1 3 4 4 
37 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 7 2 2 1 1 3 3 
38 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
39 2 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 9 3 2 2 3 3 3 
40 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
41 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
42 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 9 2 1 1 3 3 3 
43 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 7 2 2 1 1 3 3 
44 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 5 8 2 2 1 1 3 4 
45 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
46 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 5 7 2 2 1 2 3 2 
47 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5 8 1 2 2 2 3 3 
48 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
49 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 2 1 1 5 10 2 2 1 1 5 4 
50 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 2 5 9 2 2 1 1 4 4 
51 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
52 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 9 3 2 1 3 3 3 
53 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 7 2 2 1 1 3 3 
54 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
55 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
56 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
57 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 1 1 5 9 2 2 1 1 4 4 
58 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
59 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 6 8 2 2 2 2 3 3 
60 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
61 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
62 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
63 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4 4 1 2 1 1 2 1 
64 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
65 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
66 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 2 1 1 5 9 2 2 1 0 5 4 
67 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 6 10 3 2 1 2 4 4 
68 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 9 2 2 0 3 3 3 
69 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
70 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 9 2 3 1 3 3 3 
71 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
72 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
73 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
74 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
75 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
76 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
77 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 1 2 5 9 2 2 1 0 4 5 
78 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 3 0 3 3 3 
79 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 8 2 1 1 2 3 3 
80 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 8 2 2 0 2 3 3 
81 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 9 2 1 1 3 3 3 
82 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 9 2 1 0 3 3 3 
83 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
 
84 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 2 1 1 5 9 2 2 1 0 5 4 
85 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 5 7 2 2 1 1 3 3 
86 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
87 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6 8 2 3 1 2 3 3 
88 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 5 11 2 2 1 3 4 4 
89 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
90 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
91 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 2 2 1 5 10 2 2 1 0 5 5 
92 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 3 3 3 
93 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 1 2 3 3 
94 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 2 1 1 5 10 2 2 1 1 5 4 
95 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 6 11 2 3 1 3 4 4 
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